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Zásady pro vypracování:
Cílem diplomové práce je návrh, realizace a testování nástrojů pro podporu kvality služby (QoS) v sítích
MPLS VPN v laboratorním prostředí s využitím směrovačů Huawei a Cisco.
Vypracování práce bude splňovat následující body zadání:
1. Popište nástroje pro implementaci kvality služby (QoS) v prostředí sítí MPLS VPN.
2. Navrhněte a v laboratorních podmínkách realizujte počítačové sítě využívající směrovače Huawei a
Cisco, v nichž jsou použity alespoň 3 různé nástroje pro podporu QoS. Ověřte funkčnost navržených řešení.
3. Ověřte kompatibilitu směrovačů Huawei a Cisco při implementaci těchto nástrojů.
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